








 Dari proses Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Persewaan 
Apartemen Pada Puri Darmo Serviced Residence dan hasil uji kelayakan 
perancangan sistem, dapat diambil kesimpulan bahwa perancangan sistem 
informasi persewaan apartemen ini sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 
user dan bisa membantu pihak Puri Darmo Serviced Residence dalam 
memberikan pelayanan persewaan apartemen yang mudah pengoperasiannya dan 
cepat pemrosesannya. Sehingga kepuasan pelanggan akan pelayanan proses 
persewaan apartemen dapat terjaga bahkan meningkat. 
5.2 Saran 
Dalam Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Persewaan Apartemen 
Pada Puri Darmo Serviced Residence ini terdapat beberapa kelemahan yang 
disadari oleh penulis. Penulis memiliki beberapa saran dalam pengembangan 
perancangan sistem ini untuk kedepannya, antara lain yaitu: 
1. Penambahan fitur Reservasi Online guna mempermudah pelanggan dalam 
melakukan reservasi kamar. 
2. Dilakukan Penambahan fitur visualisasi informasi (dasboardingi)dan  
laporan yang actual kepada pihak owner yang berkaitan dengan persewaan 
apartemen, sehingga dapat memberikan suatu informasi sebagai bahan 
pertimbangan keputusan owner Puri Darmo Serviced Residence.  
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